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2015 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
SGC International
Member's Traveling
Exhibition
Center for Art and Theatre,
Contemporary Gallery 
 
On Display
Jan 11 ­ Feb 12 
RECEPTION
Thurs, Feb 11 
6 ­  7:30
Center for Art
and Theatre
 
The 2015­2018 SGC International Member’s Traveling
Exhibition, juried by Ruth Weisberg of the USC Roski
School of Art and Design, features 52 works from 51
North American and international artists. It is a showcase
for the diversity of printmaking processes and techniques
and the vibrancy of the medium in contemporary art. SGC
International is the largest organization in North America
devoted to all aspects of printmaking. 
LEARN MORE →
and Theatre
 
 
 
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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